






















調査結果： 無線LANアクセスポイント数 ： 255
暗号化／認証を行っていないアクセスポイント数 ： 114
２秒以内に接続可能/ ping到達アクセスポイント数 ： 9
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NICE の 動 き
予備調査の結果から，東山キャンパス内では約半数のアクセスポイントが暗号化，もしくは認
証を行っておらず，全体の４%弱の基地局が，認証なしにNICE内に接続可能となっていることが
わかりました。
今後は，より詳細な調査と共に，セキュリティが十分でない基地局等への指導を行う予定です。
無線LANのセキュリティについては，以下を参考にしてください。
無線LANの情報セキュリティに関する情報
http://www.net.itc.nagoya-u.ac.jp/wnet/security/
（かわぐち　のぶお：名古屋大学情報連携基盤センター情報基盤ネットワーク研究部門）
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